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表 2.1　情報 A,B,C の履修状況
（重複含む）　 件
情報A 履修内容
　 実教 6 Aのみ 8
一橋 3 Bのみ 0
日文 3 Cのみ 1
数研 1 A+Bのみ 3
第一 1 A+Cのみ 1
開降堂 1 A+B+C 3
小計 15
情報B　 履修時期
　 実教 3 1年 11
日文 2 2年 3
第一 1 3年 2
小計 6 　
情報C　 時間数
　 日文 2 1時間/週 2













































  a 一般常識
  b コミュニケーション能力（他人の意見を聞き
自己の意思を伝えることのできる能力）
  c ビジネス文書力
  d 英語基礎力
  e PC 基礎操作力
  f ビジネスの理解
  g 就労意識
  h 課題発見能力
  i 専門知識・技能












  a 主体性：物事に進んで取り組む力
  b 働きかけ力：他人に働きかけ巻き込む力
  c 実行力：目的を設定し確実に行動する力
シンキング
  d 課題発見力：現状を分析し目的や課題を明ら
かにする力
  e 計画力：課題の解決に向けたプロセスを明ら
かにし準備する力
  f 創造力：新しい価値を生み出す力
チームワーク
  g 発信力：自分の意見をわかりやすく伝える力
  h 傾聴力：相手の意見を丁寧に聴く力
  i 柔軟性：意見の違いや立場の違いを理解する
力
  j 情況把握力：自分と周囲の人々や物事との関
係性を理解する力
  k 規律性：社会のルールや人との約束を守る力


















































































図 2.2  高校卒業時に身につけていると思われる社会人基礎力の能力要素の度合い
Figure 2.2  High school students’ achievement of basic skills required for a member of society

















図 2.3  「情報」の内容とキャリア基礎能力の関連
Figure 2.3　Relationship between “information literacy”
taught in high school and fundamental carrier skills
図 2.4  「情報」の内容と社会人基礎力の関連
Figure 2.4  Relationship between “information literacy” taught in high school and the basic skills 
required for a member of society （as deﬁned by the Ministry of Economy, Trade and Industry）
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表 3.1  コミュニケーション教育研究会開催状況
Table 3.1  Meetings held for developing novel education program
























































































  ① コミュニケーション能力の必要性が圧倒的に
高いにもかかわらず，高校卒業時には十分に
獲得できていない。 




  ③ コミュニケーション能力不足であるにもかか
わらず，情報発信力や情況把握力は高いと認
識されている。







































4 平成 18 年 2 月 8 日経済産業省発表：社会人基礎
力に関する研究会「中間とりまとめ」報告書　
5 株式会社ディスコ，「採用活動に関する調査」ア
ンケート結果～ 2007 年 3 月卒業予定者および
2008 年 3 月卒業予定者の採用活動に関する調査
〈10月調査〉 http://www.hr-plaza.com/database/
data_20061121/research_2006_11.pdf（アクセス





















Novel Education Coordination Program between
Upper Secondary Schools and Shohoku College
OZAO Riko    ITO Yoshitaka    FUJISAWA Midori    TAKAHASHI Kanako    IWASAKI Toshiyuki,
 SUMIYA Tsutomu    HARA Mitsuru    MITSUHASHI Takehiko    MIYAJI Hisako    ISHIDA Hideya 
【abstract】
Enquiries were made to upper secondary school teachers on basic vocational abilities necessary for the 
graduates. Since “information literacy” was introduced recently as compulsory subject in secondary schools, its 
relation with elements necessary for an ordinary person who wishes to work in a company was investigated. Based 
on the results, a project was set up with members from secondary school teachers and Shohoku College teachers 
and library staff. As a result, a novel coordination program, namely, “communication literacy”, consisting of 12 
lessons, was held for secondary school third grade students.
【key words】
Communication abilities,  Upper secondary school–university coordination program, 
basic vocational abilities
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